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ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
(ΑΡΧΕΙΟΝ ΦΙΡΜΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΒΛΑΤΑΔΩΝ)
Κατά το έτος 1955 ή Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών εθεσεν εις κυκλοφορίαν τον 
3ον τόμον τών 'Ιστορικών Αρχείων Μακεδονίας, έκδοθέντα, ώς γνωστόν, τή έπιμελεία 
μου. Τόν τόμον τούτον, περιέχοντα 52 ανέκδοτα φιρμάνια τής έν ©εσσακονίκη βυζαντι­
νής μονής τών Βλατάδων, άφιέρωσα είς τόν άείμνηστον καθηγητήν καί πρόεδρον τής 
Εταιρείας Στίλπωνα Κυριακίδην «άνθ’ ών ύπέρ τής με>έτης τής Μακεδονίας έπραξεν» 
ό έξαίρετος εκείνος επιστήμων.
"Οταν έκλήθην παρά τοΰ έν Άθήναις συνελθόντος 15ου Βυζαντινολογικοϋ Διεθνοϋς 
Συνεδρίου νά λάβω μέρος εις αυτό, έσκέφθημεν μετά τοϋ άποβιώσαντος προέδρου τής 'Ε­
ταιρείας Μακεδονικών Σπουδών αειμνήστου Χαραλάμπους Φραγκίστα, ότι καλόν θά ήτο 
όπως χειρισθώ θέμα τι άναφερόμενον είς τήν μονήν Βλατάδων, μεθ’ ής μας συνέδεον πα­
λαιοί δεσμοί καί τής όποιας τήν συλλογήν τών φιρμανίων έμελέτησα προ ετών καί έξέ- 
δωκα είς τόν γνωστόν τόμον κατά μετάφρασιν έκ τής τουρκικής.
Έπεδόθην είς τήν συγκέντρωσιν τών σχετικών πληροφοριών διά τήν σύνταξιν τής 
άνακοινώσεως, ή όποια είχε τερματισθή, άλλ’ απρόβλεπτα δυσάρεστα γεγονότα, άτινα 
μέ εύρον, ώς καί ό έπισυμβάς θάνατος τοϋ τελευταίου Προέδρου, προσφέραντος μεγί- 
στην υπηρεσίαν τόσον είς τήν 'Εταιρείαν όσον καί είς τήν μονήν Βλατάδων, μέ ήμπόδι- 
σαν ν’ άποστείλω είς τήν Γεν. Γραμματείαν τοϋ Συνεδρίου τήν συγκεντρωθεΐσαν ϋλην τής 
άνακοινώσεως καί τοϋτο προς μεγάλην μου λύπην. Ό καιρός είχεν ήδη παρέλθει καί ή­
μουν έκπρόθεσμος, τή προτροπή όμως αξιότιμων φίλων βυζαντινολό>ων έκρινα σκόπι- 
μον, νά έκθέσω είς τό Συνέδριον προφορικώς δΓ όλίγων τινά έκ τής συγκεντρωθείσης 
ϋλης, τής όποιας τά χειρόγραφα όμως είχον άπολεσθή.
Τό Τουρκικόν Άρχεϊον τής μονής Βλατάδων, συγκεκριμένως δέ τά παλαιοτουρκι- 
κά φιρμάνια, περιήλθεν είς χεϊρας μου κατόπιν πολλών παρακλήσεων καί περισσοτέρων 
κόπων, άποτελείται δέ από 52 άνέκδοτα φιρμάνια, μεταφρασθέντα τή μερίμνη μου έκ τής 
Τουρκικής υπό πεπειραμένων συνεργατών μου Ελλήνων αποφοίτων τών Τουρκικών 
Πανεπιστημίων Κωνσταντινουπόλεως καί Άγκύρας. Ή συλλογή αΰτη ύπό τόν τίτλον 
«'Ιστορικά ’Αρχεία Μακεδονίας. Γ\ Άρχεϊον Μονής Βλατάδων 1436-1839» έδημοσιεύθη 
σχολιασμένη δαπάνη τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών καί έπιμελείμ τοϋ γράφοντος.
Είχον προσωρινώς, προ τής έκδόσεως τών φιρμανίων τούτων, άποστείλει έπί έπι- 
στροφή φωτοτυπίαν τοϋ πρώτου κατά σειράν χρονολογίας φιρμανίου είς τόν άείμνη­
στον διαπρεπή τουρκολόγον Γερμανόν καθηγητήν Babinger, καί έπίτιμον μέλος τής 
'Εταιρείας μας, προς άνάγνωσιν τοϋ κειμένου, άλλ’ οδτος έδημοσίευσε τό φιρμάνιον 
είς τό παρ’αΰτοϋ έκδιδόμενον έν Γερμανίμ περιοδικόν Oriens, τόμον 3ον, 1950, σελ. 258, 
χωρίς δυστυχώς νά σημειώση τήν πηγήν, ήτις καί έχρησιμοποιήθη, άλλ’ οϋτε καί νά 
εύχαριστήση τόν άποστολέα. Τό φιρμάνιον τοϋτο, πρώτον κατά σειράν είς τήν συλλο­
γήν, ύπό χρονολογίαν 14 ’Ιανουάριου 1446—μέσα τοΰ μηνάς Σεβάλ τοϋ έτους 849—έκ τής 
έδρας τής Άδριανουπόλεως, άφορά, κατ’ ορθήν άνάγνωσιν, συμφωνοΰντος καί τοϋ Babin-
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ger, είς άγροτικάς εκτάσεις, τάς όποιας ό σουλτάνος Μεχμέτ παρεχώρησεν είς τούς μο­
ναχούς τής Μονής Βλατάδων πρός συντήρησιν αύτών μετά τήν κατάληψιν τής Θεσσαλο­
νίκης ύπό των Τούρκων (1430).
Τά πλεΐστα των άλλων φιρμανίων άφοροϋν εις κτήματα τής μονής (μετόχια), εύρισκό- 
μενα είς διάφορα μέρη τής Μακεδονίας, τινά δέ καί είς γειτονικός χώρας καί άλλαχού τής 
Ελλάδος.
'Υπάρχουν όμως καί άλλαι πληροφορίαι καθαρώς ίστορικαί, διά τάς όποιας είχομεν 
έσφαλμένας ειδήσεις άπό Έλληνας καί ξένους ιστορικούς, οΐτινες έγραψαν περί τής μο­
νής Βλατάδων άπό τού 18ου αίώνος καί έντεύθεν.
Θά προσθέσω είς τό βραχύ τούτο σημείωμα, ότι τό φιρμάνιον τούτο έθεωρεϊτο δεύ­
τερον άπό άπόψεως χρονολογικής σειράς καί ότι τό πρώτον φιρμάνιον είχε φυγαδευθή 
κατά τήν είσβολήν των Γερμανικών στρατευμάντων κατά τόν Β' Παγκόσμιον πόλεμον είς 
Θεσσαλονίκην (έτος 1941), ΐνα μή περιέλθη είς άλλοτρίας χεϊρας. Είς αύτό τό σημεΐον 
είχον άντίθετον γνώμην, καθ’ όσον έκ τής όλης έρεύνης έπί τής σειράς ταύτης τών φιρ- 
μανίων είχον σχηματίσει τήν γνώμην, ότι άπεκλείετο να ύπήρχε παλαιότερον.
Συγκεκριμένως ύπό τού άποβιώσαντος κατά τό έτος 1942 αειμνήστου ήγουμένου τής 
μονής Ιωακείμ Ίβηρίτου είχεν άποσταλή δι’ εμπίστου προσώπου πρός άπόκρυψιν είς τήν 
μονήν Ίβήρων τό ώς παλαιότερον θεωρούμενον φιρμάνιον, προφανώς έκ κακής άναγνώ- 
σεως πιστευόμενον ώς έκδοθέν ύπό τού πορθητοΰ τής Θεσσαλονίκης Σουλτάν Μουράτ τού 
Β'. Μετά τό πέρας τού Β' Παγκοσμίου πολέμου παρεκάλεσα τόν διάδοχον τού άποβιώ­
σαντος ήγουμένου ’Ιωακείμ μοναχόν τότε Παγκράτιον Ίβηρίτην, ΐνα μεταβή είς τήν μο­
νήν Ίβήρων καί προσκόμιση τό φιρμάνιον, μετά πολλοΰ δέ κόπου καί μετά πάροδον χρό­
νου έπέτυχον νά περιελθη τούτο είς χεϊρας μου.
Τό φιρμάνιον αύτό είχεν έκδοθή. ώς αλλαχού έγραψα, άργότερον, κατά τό έτος 1486, 
ύπό τού σουλτάνου Μπαγιαζήτ, υίοΰ τού σουλτάνου Μεχμέτ, καί άφεώρα κυρίως είς τά 
διάφορα κτήματα, μέ τά όποϊα ό Σουλτάνος είχε προικίσει τήν μονήν πρός συντήρησιν 
τών μοναχών ή είχεν δι’ αύτοΰ απαλλάξει αύτούς άπό διαφόρους φόρους. Οί διάφοροι 
Τούρκοι γαιοκτήμονες όμως διαρκώς έτυράννουν καί ήνώχλουν τούς μοναχούς καί ό 
Σουλτάνος κατόπιν παρακλήσεων ήναγκάσθη νά έκδώση νέον φιρμάνιον πρός προστα­
σίαν των. Διαπιστοΰται λοιπόν καί έκ τού φιρμανίου αύτοΰ ότι διά πρώτην φοράν τά προ­
νόμια έχορηγήθησαν είς τήν μονήν Βλατάδων ύπό τού σουλτάνου Μεχμέτ κατά τό έτος 
1446, ήτοι 15 έτη μετά τήν κατάληψιν τής Θεσσαλονίκης ύπό τών Τούρκων, καί ότι ή 
γνώμη, τήν όποιαν διετύπωσα περί ανυπαρξίας παλαιοτέρου φιρμανίου είναι ακριβής.
Πλήν τών ανωτέρω διεπίστωσα ότι τόσον είς τό πρώτον φιρμάνιον τού έτους 1466 
όσον καί είς τό δεύτερον τού έτους 1513, ώς καί είς τό τρίτον ύπό χρονολογίαν 24 Μαΐου 
1525, είναι άγνωστος ή όνομασία Τσαούς Μοναστήρ, άλλα μόνον Ούλατάδος (παραλαγή 
τού Βλατάδος) καί μόνον είς τό τέταρτον φιρμάνιον υπό χρονολογίαν 14 Μαΐου 1526 καί 
έφεξής άναφέρεται σταθερώς ύπό τήν γνωστήν αύτής όνομασίαν ή Μονή Βλατάδων 
(Τσαούς Μοναστήρ).
Είς τήν έκδοθεΐσαν έργασίαν μου ύπάρχει πλουσιώτατον ύλικόν διά τά κτήματα τής 
μονής, πλήν όμως τών άγροτικών αύτών έκτάσεων, τινές τών όποιων δέν φέρονται γεγραμ- 
μέναι είς τά κτηματολόγια τού Αγίου "Ορους, υπάρχουν κτήματα άκαταχώρητα καί θά 
ένθυμοΰνται οί άναγνώσται τού παρόντος ότι πρό τετραετίας ό έλληνικός Τύπος καί τό 
Δημόσιον έκινήθη πρός άνεύρεσιν καί καταγραφήν άρκετών άδεσπότων κτημάτων, άτι- 
να έπρόκειτο άντί άσημάντου τιμής νά περιέλθουν είς χεϊρας διαφόρων ίδιωτών έπιχει- 
ρηματιών δι’ άπιθάνους έπιχειρήσεις. Ή ύπόθεσις αΰτη δέν έληξεν είσέτι διαδικαστικώς.
Πρό τριετίας περιήλθον είς χεϊρας μου μεταφράσεις φιρμανίων άγροτικών έκτάσε­
ων, αΐτινες έχουν άνάγκην είδικής έρεύνης, διότι έχω τήν γνώμην ότι θά εύρεθώμεν πρό
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έκπλήξεων. Μεταξύ αύτών υπάρχει καί εν φιρμάνιον, κατά τό όποιον μετόχιον ύπό τό ό­
νομα «Τσαούς» άνήκει είς τήν μονήν Βλατάδων, ετερα δέ είς άλλας. Σχετικώς περί αύτών 
έγραψα πρό τριετίας είς τήν σελ. 278 τού 13ου τόμου τού περιοδικού «Μακεδονικά», όπου 
καί παραπέμπω τούς ένδιαφερομένους. Πλήν τών άφορώντων είς τά κτήματα τής μονής, 
άνεκάλυψα είς τήν πληθώραν τών έγγράφων πού άνεδίφησα καί τινα διά μετόχια αύτής 
καί είς τήν περιοχήν Κορίνθου.
Είς τό φιρμάνιον 2 τής μονής Βλατάδων μετ’ έκπλήξεως άνέγνωσα ότι οί σουλτάνοι 
Μουράτ Χάν ό Β' καί ό Βαγιαζήτ ό λεγόμενος Γιλδιρίμ (Κεραυνός) άναγράφονται ώς 
σουλτάνοι τών Ρωμηών, άλλην δέ παρομοίαν όνομασίαν είς τάς έκατοντάδας τών φιρμα- 
νίων τών 3 τόμων τών Τουρκικών Άρχείων καί άλλων διαφόρων έγγράφων πού διεξήλθον 
δέν συνήντησα.
'Υπάρχει καί πληθώρα άλλων έγγράφων σχετιζομένων μέ τήν μονήν, μεταξύ τών ό­
ποιων τό νέον άριθ. 28 φιρμάνιον, έκδοθέν τήν 19ην Ραμαζάν τού έτους 1027 (δηλ. 27 
Δεκεμβρίου 1608), πού άπευθύνεται είς τούς διοικητάς τών σαντζακίων Νικοπόλεως, κα­
θώς καί άλλων πολλών Βουλγαρικών περιφερειών, κατά τό όποιον ό μητροπολίτης τών 
άπιστων (πρόκειται περί τού έλληνος μητροπολίτου Τυρνόβου Γαβριήλ) ύπέβαλε μή- 
νυσιν προς τήν Τουρκικήν Κυβέρνησιν, ότι κωλύεται άπό τούς Τούρκους άξιωματούχους 
τής περιοχής νά άσκηση τά καθήκοντα του.
Τερματίζω έδώ μή έπιθυμών νά συνεχίσω, παραπέμπω όμως τούς άσχολουμένους μέ 
τήν τουρκοκρατίαν είς τά Βαλκάνια νά μελετήσουν καλώς καί μετά προσοχής τήν έργα- 
σίαν, όπου θ’ άνακαλύψουν χρησίμους πληροφορίας, διότι είς τά Τουρκικά ταΰτα έγγραφα 
παρελαύνει ό δημόσιος, ιδιωτικός, έκκλησιαστικός καί οικονομικός βίος τών Χριστιανών 
τής Βαλκανικής, όστις πολύ όλίγον έμελετήθη έξ όσων γνωρίζω.
Πέραν αύτοΰ είς τά ύπ’ άριθ. 50 καί 51 βεράτια, διά τών όποιων χορηγούνται είς "Ελ­
ληνας έμπορευομένους μέ τό έξωτερικόν τά διά τούς προστατευομένους συνήθως χορη­
γούμενα, έμπορικά κυρίως προνόμια. Ή χορήγησις τοιούτων προνομίων, τών όποιων σκο­
πός ύπήρξεν ή άνάπτυξις τού έμπορίου έν Τουρκίμ, ήτο μέχρι πρό τίνος γνωστή μόνον 
άπό έλληνικάς πηγάς, όπως έγραψε παλαιότερα ό Κοντογιάννης είς τό έργον του «οί Προ- 
στατευόμενοι», άλλά βεράτια τουρκικά σχετικά μέ προνόμια είς έμέ τουλάχιστον είναι ά­
γνωστα. Τά δημοσιευόμενα όμως είς τ’ άνωτέρω βεράτια τουρκικά όχι μόνον περιλαμβάνουν 
μέ κάθε λεπτομέρειαν χορηγούμενα προνόμια, άλλά καθορίζουν καί τήν σχέσιν τών λαμ- 
βανόντων μέ τήν έσωτερικήν διοίκησιν τών έλληνικών Κοινοτήτων έπί Τουρκοκρατίας.
ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗΣ
ΓΑΛΛΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 18ου ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ
Σέ άνέκδοτο υπόμνημα τού Γάλλου προξένου τής Θεσσαλονίκης Clairambault, γραμ­
μένο στά μέσα τού 1810, καταγράφεται ένας πίνακας, στον όποιο άπαριθμοΰνται οί γαλ­
λικοί έμπορικοί οίκοι καί οί άντιπρόσωποί τους στή Θεσσαλονίκη άπό τά τέλη τού 18ου 
αιώνα ώς τίς άρχές τού 19ου. Ό πίνακας αύτός χωρίζεται σέ δύο μέρη. Τό πρώτο μέρος 
φέρει τόν τίτλο «Etablissements Français existant et maintenus sur l’échelle de Saloniki» 
καί τό δεύτερο «Nouveaux Etablissements Français existant sur l’échelle de Salonique»1.
1. MAE (= Ministère des Affaires Etrangères à Paris), Correspondance Politique et 
Commerciale, vol. 17, f. 235, f. 239.
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